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Sekolah Dasar dituntut untuk melakukan pembenahan dalam kebutuhan akan 
informasi dengan pengembangan dan pelayanan teknologi informasi untuk 
pencatatan data serta pengolahan data untuk kebutuhan informasi akademik 
Sekolah Dasar. Selama ini pencatatan dan pengolahan data yang dilakukan 
hanyalah berfokus pada sebuah hasil yaitu raport. Perkembangan siswa dalam 
kegiatan belajar mengajar setiap harinya tidak tercatat, tidak diolah, dan tidak 
diinformasikan dengan baik. 
Sistem informasi akademik sekolah dasar berdasarkan kurikulum 2013 ini 
merupakan sistem informasi yang mampu mengelola data siwa, data guru, data 
perkembangan siswa serta pengelolaan nilai siswa. Sistem ini dibangun sesuai 
model waterfall dengan cara pengumpulan data, analisis, perancangan, 
implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework CodeIgniter 
hingga pada uji coba sistem informasi. Pembuatan sistem informasi akademik 
sekolah dasar berdasarkan kurikulum 2013 mampu melakukan pencatatan data 
siswa, data guru, data perkembangan siswa serta data nilai siswa serta memberikan 
informasi kepada Guru dan Kepala Sekolah mengenai nilai siswa dan grafik 
perkembangan nilai siswa. 
 
Kata Kunci:sistem informasi, akademik, sekolah dasar, kurikulum 2013, 







Primary School is required to make improvements in the need for information with 
the development and service of information technology for data recording and data 
processing for the academic information needs of Elementary School. So far, the 
recording and data processing is only focused on a result of the report cards. The 
development of students in learning activities every day is not recorded, not 
processed, and not well informed. 
The primary school's academic information system based on the 2013 curriculum 
is an information system capable of managing student data, teacher data, student 
development data and student value management. This system is built according to 
the waterfall model by means of data collection, analysis, design, implementation 
using PHP programming language and CodeIgniter framework up to trial 
information system. Establishment of academic information system of elementary 
school based on curriculum 2013 able to record student data, teacher data, data of 
student development and also student value data and give information to teacher 
and principal about student value and graph of student value development. 
 
Keywords: information system, academic, elementary school, curriculum 2013, 
student development, value 
  
